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Одним из путей решения проблем максимизации коэффициента подъ­
емной силы, предотврашения отрыва пограничного споя и других явля­
ется построение крыловых профилей с кусочно-постоянным распреде­
лением скорости . В силу этого на контурах таких профилей отсутству­
ют участки падения скорости, что обеспечивает безотрывность обте­
кания . Кроме того, на таких профилях удается получить значительно 
большее значение коэффициента подъемной силы, чем на классических 
профилях с гладкой поверхностью . 
В настоящей работе исследована задача отыскания физически реали­
зуемого крылового профиля при наличии экрана. Решение этой задачи 
как и в случае неограниченного потока найдено в замкнутом интег­
ральном виде. В силу симметрии исходных данных рассмотрена поло­
вина области теч~ния . Затем построены области во вспомогательных 
плоскостях и решение найдено методом конформных отображений [1] . 
Получена область определения исходных параметров, соответствую­
щих физически реализуемым профилям. Исследовано влияние отстоя­
ния от экрана на коэффициент подъемной силы. Построены примеры 
полученных профилей. 
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Бурение скважин, их остановка задавочными жидкостями, примене­
ние некоторых методов интенсификации притока (например , гидрораз­
рыв пласта, кислотная обработка прискважинной зоны, внутриконтур­
ное заводнение) связаны с водным «загрязнением» нефтяного пласта . 
Ранее теоретически было показано (1] , что действие капиллярных сил 
на межфазных границах «вода-нефть» может приводить к запиранию 
отдельных включений инородной жидкости в пласте , в частности, вод­
ному тампонированию призабойной зоны эксплуатационной скважины . 
В результате тампонирования приток нефти к скважине уменьшается. 
Часто технология внутриконтурного заводнения пластов системами 
нагнетающих воду скважин , применяемая ради интенсификации при­
тока к нефтедобывающим скважинам, имеет два существенных недо­
статка . Первый заключается в том, что вытеснение водой нефти, осо­
бенно высоковязкой , неустойчиво и приводит к образованию языков , 
расчленяющих месторождение на более мелкие связные части. Второй 
недостаток технологии заводнения проявляется с началом прорыва во­
ды в эксплуатационную скважину, когда увеличивающиеся в нефтяном 
пласте языки воды начинают под действием капиллярных сил тампо­
нировать ее призабойную зону . С этого момента времени , как показы-
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